






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 対象　教員を志し､ 仕訳 ･ 元帳 ･ 試算表 ･ 8 桁精算表（初歩的な）のしくみを理解している学生
4 時間等　毎週木曜日（授業日）13時30分から15時。Ｌ614にて。4 月17日（木）から25回。
5 質問日  当該演習問題について個別に質問がある場合、授業日における毎週火曜日 9 時30分から16時15分（休憩12時から
13時）。教職課程センター（東側）にて。4 月22日（火）から25回。














































第 5 回　損益計算書や貸借対照表を作るための 8 桁精算表のしくみと解き方。（過去問題の解説を含む）
第 6 回　出題されやすい損益計算書と貸借対照表・その 1 。（過去問題の解説を含む）




























































































































　　　　　⑤　月末仕掛品の評価は平均法による。                                    
【解答】




 平成24年 1 月25日発行　実教出版　
2 文部科学省検定済高校教科書「高校簿記」　大塚宗治、
川村義則執筆・編集　





























 平成24年 1 月25日発行　実教出版　
12 文部科学省検定済高校教科書「財務会計Ⅰ」　大塚宗治、
川村義則執筆・編集　

















 平成24年 1 月25日発行　実教出版
21 文部科学省検定済高校教科書「原価計算」　伊藤博、伊
藤嘉博執筆・編集　
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